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A PROPOSITO DI TEMNO E CONTEMNO
I più recenti dizionari etimologici delle lingue gleca e latina rifiutano
I'accóstamento, indicato dagli antichi (1), tra gr. tépvco <<tagliare> e lat.
temno (usato quasi esclusivamente in poesia: comunemente contemno)
<<disprezzare>): e.g. il Walde (2) osserva a proposito di questo verbo latino:
"nicht zu gI. Tépvo <<schneide>> u.s.w."; in Ernout-Meillet (3) si afferma che
"le rapprochement avec tépvco <je couper>, indiqué par les r atins ("'), est
sans valer:o, con la conclusione "Aucun rapprochement sùr"; Chantraine (4)
invece si limita a rilevare che "le rapprochement avec le lat. temno
<<mépriser> est gls douteux"; infine M. l.eumann (5) scrive soltanto: "cor-
tem-no vgl. gr. tépv<rr, tópvo mit tpr'1róg".
Sono itati invece proposti accostamenti con gr. otéppo <<calpestare>>
(Walde, Ernout-Meillet, //. cc.),e con aat. stampfon <<battere)>, <<pestare>)'
stampf <<tXensile per pestate (pestello)>, ant. isl. stappa <<battere>>, íngl. to
stantp <<battere> (Walde, l. c.), facendo derivare il verbo latino da *temb-no
(ibid.). Ma il p in oréppro è infisso nasale (cfr. oceípo1 orípog) e tale spie-
gazione etimologica è dovuta, credo, al tentativo di fornire una giustifica-
zione semantica, mentre non è stato rilevato da alcuno studioso, Per quanto
ne so, l'altrettanto se non più valido riferimento semantico che risulta colle-
gando il verbo temno ed il suo composto con-temno al gf. tépvro. In parti-
colare, il verso di Tibullo 1.3.37 mi sembra, a questo prcposilo, illuminante:
Nordum caeruleas pinus contempserat undas. Il verbo in questione non
deve essere inteso, a mio awiso, nel Senso comunemente attribuitogli di
<<sfidare> (ricavato da <<disprezzare>)), ma in quello di <tagliare>>, <ifende,re>>
(l) Cfr. Schot. Ter. Andr.492 temnor 
^utem 
Graecum est, i. e. caedar et reícior. Nam
veteìes rcnrnerc dicebant síne pracpositionei cfu. anche E. Forcellini, les con totius I'ati-
nitatis,Patavii lf;n31, s.v. lemno; "Ducunt a tépvro, s€co, quos interdum similem ha-
bet signif icationem'1.
Ó A. WatOe - J. B. Hofmann, Lateinisches etymologisches Wórterbucà, Heidelberg
1930-563, s.v. temno.
(3) A Ernout - A. Mei[et,Dictionnaire étynologiquc de lalanguc latke. Histoire dcs
rnots, Paris l9?f, s.v. temno.
(4) P. Chanfairr , Dictianruire étymologtqrc de Ia langrc grecquz. Histoire des rnots,
Paris 1980, s.v. tépv<o.
(5) M. frumann,Lateinisclu ltut- und Formenlehre (Leumann - Hofmann - Szantyr'
Lateinisc he Granmarik),MÍtrrchen 19775, I' p. 53/..
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(le onde, i flutti), che ritengo ne sia il senso originario; analogo il valore
dello stesso verbo in Verg. Georg.2.360 sg. viribus enití quarun et
contemncre ventos I adsucscanr, riferito ai tralci delle viti che <tagliano> i
venti, e ancora Yetg. Aen.3.77 immotamque coli dedit et conternnere
ventos, deto dell'isola di Delo, che <taglia> i venti (6). Poiché in tuni questi
casi emergono I'immagine e I'idea del contrasto (nel primo esempio fra la
nave e le onde, nel secondo fra i tralci e i venti, nel terzo fra I'isola e i venti),
ecco che dal contrasto deriva il concetto di <sfida> (7), che è stato inteso
come senso primario del verbo, il quale invece, a mio parcre, dall'originario
significato di <tagliare> è passato a quello di <<disprezzare>>, <<non tenere in
conto> o simili attraverso il valore intermedio di <diminuire>>, <<sminuire>>
tagliando (owiamente in senso metaforico), <<rid-urre dimporanzu o simili.
In un altro passo di poesia, Moret.92 sgg.: Singula tun capítunt nodoso
corpore rudat I et sutnnis spoliat coríís contemptaquc passím I spargít hmi
atqrc abícit, il participio contempta potrebbe essere interpretato, anziché nel
senso di <<superflue>, <<inutilil> (8), nel senso di <tagliate via>>, <<staccate>.
Che il senso originario di contemno non sia 'sic et simpliciter'
<<disprezzare> si può inferire anche dal frequente accostamento di qúesto
verbo al suo sinonimo dcspicío (e.g. Cic. De orat.3.79 Stoícos quidcm no-
strosverberabit, tuquc se ab eís contemni despiciquc sinet, Fín.4.73 ncquc
mngnun bonum et prac rectís lnrustisque contemncnùtn ac despicienàun;
Leg. l.6t; Off. 2.36; Mur.78; Pís. 99; Verr. 1.9, 1.43,2.123, 2.126, 4.98
ecc.) o td aspernor (cfr. e.g. Arnob. Adv. nat.2.64 vis sutnere, quod
afferrur...? corsuluerís tu tibí. Aspernaris, contemnís et despicis? tu te...
privarteris; ecc.). Infatti dcspicio indica il disprezzo di chi <<guarda dall'alto
in basso>, contemno invece, ripeto, il disprezzo di chi <<sminuisce>,
<<sottovaluta> penrona o cosa <<tagliando>, cioè riducendone I'importanza; a
sua volta sperrc rndrc,a il disprezzo di chi <<scarto> qualcuno o qualcosa (9).
E frequente anche laccostamento con altri verbi il cui significato è affine
e complementare, per esempio con abício (cfr. Cic. Cael. 42; Cluent.94;
Mur.25, ecc.), con reício (cfr. Cic. De off.1.106; Phil.8.2l, ecc.), con
pro níNlo puîo (Cic. Div. in Caec. ù1; De off. 1.71), con neglego (cfr. Cic.
Verr.3.55), con dcrtdeo o inideo (per es. Cic. Brut.226; De orat. l.lsi De
dív. L.36, eoc,.\.
(6) Cfr. l'italiano'Capo Spartivento', o anche rlvor,abn,lo sputiacquc.
(7) Cfr. anche Claudian. 15.501 sg. contemne Booten, I navita, turbinibus mediis
permitte carirus.
(8) Cfr. invece la raduzione di R. Giomini, Appendk Vergiliana, Firenze 1953, p.
233: "Spoglia allora della dura membrana ogni testa daglio e libera della vagina est€rna;
qua e fà per terra con mosso swglian [il corsivo è mio] geaa via le scorze".
(9) Cfr. Ernout-Meillet, op. cit.,s.v. sperno.
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Ricorderò ancora alcuni esempi nei quali mi sembra facilmente ricono-
scibile il passaggio dal senso di <<ridurre>, <<sottovalutare>> (a sua volta da
<<tagliare>), cui ho accennato sopra, a quello di <<tenere in poco o nessun
conto, spregiare, disprezzarc>>: Plaut. Trin 322: quí ipsus se contemnit, in
eost indales industriae, "celui qui n'est jamais content de lui-mème est natu-
rellement porté a bien faire" (10), Cic., De div.I.36 irridcanrn anupíces,
varcs futíles esse dicamus, ... contemnMw,2.l50 at ex eo ípso plurimae
curae metusque nascuntur, qui quídem ípsí per se miruts valerent et nwgis
conternnerentur, sí...; Phil.13.15 Quamqaam enirn est tanta in te IM.Iz-
pidel auctorttus, quanta debet in lnmirc rcbilissimo; tamcn serufius ipse se
non contemnit, nec vero fuit urnquam gravior, constantior, fortior, Att.
L2.21.5 ne me quídcm contemw, mcoque iudicio multo stare malo quam
omniurn relíquorutn; Ov. Ars 3.299 est et inincessupgrs non temnerdn de-
coris;Yerg. Georg. 4.103 sg. Ar cutn íncerta volant caeloquc emmina lu'
drurt I contemrutntqw favos et figida tecta relínquun.
In Ernout-Meillet (11) si legge: "On partirait d'un sens concret; cf. dans
Crc. Pro Planc. 12 Etod iarn contritwn et contemptuÌnvidetur, où I'union de
cowriurnù contanptwn le suggère" (similmente Cic. Sesr. 86 rullo praemio
proposito practer lnc, qtnd iam contitutn et contemptuÌn putatur, iudicit'rn
bonorwn: îtrsc. 5.85 reliqw ex collatiottcfacile est conterere atque contern-
nere). Questa osservazione corrobor4 ín fondo, la mia tesi, perché proprio
dal senso 'concîeto' di <<tagliare> deriverebbe, come ho notato, quello meta-
forico di <.disprezzare>.
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(10) Plaute, Comédies,trad. di A. Ernout, Paris 196l (I-es Belles l€ttes), p. 34.
(11) Ernout-Meilla, op. cir., s.v. temto.
